



























































































































































































































































más  bien  se  sitúa  en  un  plano  totalmente  contrario:  es  un  tiempo  cuantitativo,  más  que  cualitativo.  La
monotonía, la repetición, el artificio, constituyen la pauta de la cotidianidad. Y esta pauta se verifica a todas
las escalas: a lo largo del día, de la semana, del año… 
 
“No estem mai sols. Hi ha sempre 
quaranta­sis contínues que ens
vetllen 
i metxeres insignes 
de principis de segle. 
Tenim la por ficada al cos; 
sovintegen tan poc els dies festius!
(…) 
No estem mai sols. Hi ha sempre 
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gairebé vint­i­tres mil pues 
i llur terrible seqüela; 
i els horaris tan rígids 
i els plusos tan despòtics. 
No estem mai sols. Hi ha sempre 
la gent; però la gent no compta. 
El que compta és l’espai que
ocupen 
i el ritme sense treba.” 
(…) 
No estem mai sols, 1959.
“El primer dia ens atordí la fressa 
terrible de les màquines.
Lluitàvem 
per entendre el que ens deien i, al
migdia, 
quan vam sortir al carrer, 
vam retrobar la quietud perduda. 
(…) 
El segon dia vam aprendre el ritme
solemne de la feina. Se’ns liquava,
a poc a poc, tot l’enyor i ja ens
servíem 
de les mans per comprendre. 
(…) 
El tercer dia vam comprendre
moltes 
paraules mig sabudes. La profunda
raó de viure dels qui sempre
creixen 
vençuts i solitaris, i la nosa 
massissa i obsessiva dels
preceptes. 
(…) 
El dia quart vam estimar una noia: 
darrera un magatzem, amb la
presència 
llunyana i esmortida de les
màquines 
per música de fons. 
(…) 
El cinquè dia ja era com si
haguéssim 
nascut entre les màquines. Teníem 
les mans tan dures com qui més i
alçàvem 
la veu per renegar sense temença. 
(…) 
El sisè dia vam cobrar. 
(…) 
El setè dia era diumenge i vàrem 
reposar com Déu mana.” 
(…) 
La creació, 1971.
“La meva gent viatja poc, a penes 
un parell de sojorns a Montserrat 
i alguna anada a S’Agaró o a Tossa
a suportar el desdeny de la gent
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rica. 
Sedentària, la tarda dels
diumenges 
omple de gom a gom les dues sales
de cinema del poble i té l’aspecte 
una mica pedant dels desvagats. 
(…) 
La meva gent, en sortir del cinema,
té la mirada blana i esmortida 
com un infant cansat i és
vulnerable 
a qualsevol idea subversiva. 
Després, a casa, desarà els vestits 
de les festes i ordenarà la roba 
de totes les setmanes amb un gest 
defallent i llunyà, com de qui
torna, 
vagament enyorós, d’un llarg
viatge.” 
Do de la fe, 1959.
Escenas de la vida cotidiana
Incluimos en este epígrafe los fragmentos (o la pieza entera, en el caso de In memoriam) de tres poemas de la
que podríamos denominar “episodios de la vida cotidiana”. Es decir, tres aproximaciones en clave poética a
momentos o circunstancias que, en su simple apariencia, no tendrían nada de particular en el contexto en que
se incardinan: se trata de escenas previsibles, habituales, anónimas. Sin embargo, la mirada –y la pluma­ del
poeta es capaz de invertir los términos y de convertir estas tres circunstancias en algo único, irrepetible,
dotado de relieve por sí mismo. La fugacidad del tiempo físico queda detenida por unos instantes, y el lector
“acompaña” al poeta a una recreación de lo aparentemente intrascendente. En definitiva: la poesía nos
permite sumergirnos en otra dimensión de la realidad.
"La noia rossa que treballa als
aspis 
espera un fill per la tardor.
Passeja 
un ventre heroic i té els peus
inflats 
que s’ha hagut d’estripar les
espardenyes. 
Ara treballa amb pena i cada
tarda 
se sent mig defallir perquè a la
fàbrica 
l’estiu és un vesper. Quan l’aspi
volta 
li roda el cap i tanca els ulls:
enyora 
la quietud de casa seva, el càntir 
d’aigua fresca i el balancí de
boga, 
la inefable tendresa del marit 
que haurà endreçat la cuina i que
medita 
la pàgina d’esports d’algun diari 
a la penombra del terrat, i el lent 
passeig de cada tarda de
diumenge.” 
(…) 
Balada, 1959.
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“Vindrà la nit de gran misteri 
i haureu de treballar fins que el
darrer 
toc de sirena us alliberi. 
Aleshores esclatarà la joia: 
­Bon Nadal! Bon Nadal! 
(…) 
Per una nit oblideu­vos de tot: 
dels deutes, de la feina, de la
gent, 
i canteu com infants 
les cançons inefables 
i confieu que tot serà més pur 
d’ara endavant.” 
(…) 
Nit de Nadal, 1959
“Com que no sempre el poema
s’organitza 
entorn d’una subtil regolfada de
conceptes, 
ara puc dir que avui hem enterrat 
la Soledat González, 
que feia disset anys que netejava 
les comunes de la fàbrica 
i un any escàs que s’havia jubilat
perquè les cames ja no la
servaven.
De res no servirà que li dediqui
aquest poema 
i si dic que cantava mentre feia la
feina 
no faig sinó narrar 
fets sense cap importància.
La Soledat González mai no
havia 
oblidat el seu poble, a
Extremadura, 
i deia que les glans que durant
anys 
havia compartit amb els porcs
que guardava 
eren de bon menjar i alimentoses.
Avui seria fàcil estibar
meravelles. 
La Soldedat, l’havien 
foragitada del seu poble 
en acabar la guerra.
Tot el que es perd, es perd per
sempre: 
vosaltres, jo, la Soledat
González… 
In memoriam, 1971.
 
La alteridad. El “otro” como fundamento de las relaciones humanas
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Como en el caso anterior, este epígrafe nos permite aproximarnos, aunque sea desde la brevedad, a un tema
muy recurrente en la poesía de Martí i Pol: la alteridad, el otro, el contrapunto del “yo”. Un tema nada fácil
de tratar en el plano literario, y que Martí i Pol asume con toda naturalidad a lo largo de su obra, como
consecuencia de su propio compromiso como poeta: hacia sí mismo y hacia la sociedad. 
 
(…) 
“La gent que es lleva 
quan encara és de nit 
ignora que el món recomença 
cada matí 
per la seva virtut, 
que el sofriment 
l’agermana amb milers d’homes 
d’arreu del món 
i que el seu gest 
d’embolicar­se la bufanda, 
o bé d’encendre la primera 
cigarreta del dia, 
forma part d’algun ritu solemníssim 
que vivifica la sempre remota 
possibilitat d’establir la pau 
entre els homes de bona voluntat.” 
La gent, 1959.
(…) 
“Aquella gent vull evocar: els qui
viuen 
encara, afeixuguits pels anys, estòlids, 
i els altres, els qui han mort a plena
ruta 
d’aquests quaranta anys llargs. Ells i
no els altres 
­els qui ostentosament estampen 
llur nom damunt la feina­ 
són els únics herois d’aquesta història.
Tants n’he tractats que els noms se
m’acumulen 
i el record pren diverses fesomies, 
gestos diversos, veus també diverses. 
la Maria Carné, que morirà soltera, 
l’Isidre Feixas, en Cinto Filosa, 
la Joana Martínez, que esbaldia 
comunes i racons i s’arrugava 
a poc a poc, com s’arruguen les fulles, 
en Pep Salou, l’Agustí Vilanova, 
la Carmeta Escalé, que ara es retira 
i a vuit anys mal complerts ja
treballava, 
i tants i tants, vivents o no, que formen
un cos inert i pàl·lid, a hores d’ara. 
(…) 
No és fàcil 
fer sortir de l’oblit els qui van viure 
amb un destí d’oblit per tota paga; 
els qui van enronquir­se i esllomar­se 
formiguejant desficiosos entre 
boscos hostils de ferros i corretges, 
enmig del gran soroll i, tanmateix, la
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gesta 
d’ells, i no pas dels altres, configura 
aquest sòlid passat de sang calenta 
que em manté en un estat constant
d’alerta 
contra la defallença o la cobdícia. 
Des del meu temps els penso i els
evoco. 
Presents o absents, és en llurs
esperances 
que em reconec.” 
(…) 
La fàbrica, 1971 
 
Epílogo. Apunte para la esperanza
La poesía de Martí i Pol es esencialmente, como hemos tenido ocasión de subrayar, una poesía enraizada en
la experiencia. Pero esto no excluye que en ocasiones tome la forma de una alegoría; es decir, un modo de
pensar el futuro (o tal vez mejor: de “desearlo”) que arranca directamente de lo que se vive y lo que, en
definitiva, se “experimenta”. De un modo consecuente, pues, con los planteamientos personales del escritor,
hemos querido completar esta selección de textos con unos fragmentos del poema que lleva por título Ara,
Miquel. Una alegoría que, surgida en el mismo contexto que el resto de poemas, trasciende la vivencia
inmediata y propone, desde el inconformismo, un espacio para la esperanza (o, dicho en el lenguaje propio
de la época, para la transformación de la realidad).
“Ara, Miquel, 
torna a ser el temps 
de fil gruixut i les paraules
dures. 
(…) 
Les canyes 
només es tornen llances 
si hom les empunya amb esperit
de lluita. 
Miquel, aquest llevant 
fa molt de temps que dura 
i el terra és xop 
i se’ns podreix la sola 
de les sabates.
¿No trobes que ja és hora 
de treure els peus del fang 
i espolsar­se el clatell 
i fer bugada? 
Ara, Miquel, 1971.
Apunte final
En el texto de 1983 que hemos citado en varias ocasiones, el crítico alemán Johannes Hösle escribe unas
palabras que, a nuestro juicio, resumen muy bien uno de los aspectos que hemos querido tratar a lo largo del
trabajo: “La interdependencia preconizada por Maiakovsky entre poesía y vida, la ha logrado también
Miquel Martí i Pol. (…) En la práctica, la fuerza poética de su obra radica simplemente en el hecho de
habernos querido contar la vida de un hombre de Roda de Ter” (Hösle, 1983, 36). 
 
En el ámbito concreto de los repertorios de poemas estudiados, la referida interdependencia
poesía/vida se circunscribe a una entorno muy específico y de apariencia casi monolítica, como es el
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de la fábrica. Pero, como el lector atento puede comprobar, el rico universo de vivencias, sensaciones y
reflexiones tejido por Martí i Pol permite ir mucho más allá de la apariencia y descubrir en La fàbrica
un complejo entramado espacial y temporal de un extraordinario valor metafórico. Como ha señalado
Lluís Solà, “si una de las funciones de la poesía es descubrir la realidad, es indudable que en La
fàbrica aparece el descubrimiento para la poesía de uno de los lugares míticos centrales de la realidad
moderna (…) Aunque unas determinadas formas de trabajo existían antes de La fàbrica, es evidente
que (…) sin la eficacia inmediata del poema de Martí i Pol habrían existido mucho menos para este
objeto especial y ambiguo denominado literatura” (Solà, 1975, 14).
 
 
Notas
(1) Respecto a la publicación de los poemas de Martí i Pol, debe tenerse en cuenta que hasta finales de los años 50 la obra de este
autor no entró en lo que podríamos llamar “normalidad editorial”. Como señalan Desclot y Medina, “una política cultural
centralista (…) y una escasa familiaridad con el desconcertante mundo editorial hicieron que toda esta obra quedara inédita y
vagando por los cajones durante largos años” (Desclot y Medina, 1976, 19). 
(2)L’arrel i l’escorça. Obra poética – I.  Barcelona: Llibres del Mall, 1975, p. 15. 
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